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㸨㤳㒔኱Ꮫᮾி㒔ᕷ⎔ቃᏛ㒊
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ࠉᮏㄅ࡟࠾ࡅࡿほග࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࡢືྥࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ୗᮧ㸦1995㸧ᴮ 㸧㸪⩚⏕㸦2008㸧ᴯ 㸧㸪
ᢲ⏣㸦2014㸧ᴰ 㸧࡟ࡼࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀ㸪≉㞟࡛ࡣ㸪2009ᖺࠕほ
ග❧ᅜ࡜ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸦vol.73no.2㸧ࠖ㸪2013ᖺࠕᾘ㈝♫
఍࡟࠾ࡅࡿほග࡜ᅜᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ࡜ࡋ࡚㸦vol.77no.3㸧ࠖ㸪
ࡉࡽ࡟ࡣࠕᅜ❧බᅬࡢ㐣ཤ㸪⌧ᅾ㸪ࡑࡋ࡚ᮍ᮶㸸ᅜ❧බᅬ
ᣦᐃ 80࿘ᖺࢆ㏄࠼࡚㸦vol.78no.3㸧ࠖ ࡸࠕ㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰
ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸦vol.79no.1㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ほග࡜㢼ᬒ㸪
ᅜᅵ࣭ᆅᇦ㐠Ⴀࡢ㛵ಀࡀᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ࣂࣈ
ࣝᬒẼᚋࡢ኱つᶍ࡞ࣜࢰ࣮ࢺ㛤Ⓨ࠿ࡽ㸪ᆅᇦ㈨※ࢆά࠿ࡋ
ࡓ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡬࡜ほගࡢᑐ㇟ࡀከᵝ໬ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛㸪㐀ᅬศ㔝࡟࠾ࡅࡿほග◊✲ࡢᑐ㇟ࡣࠕ㐀ᅬィ⏬ࠖ
࠿ࡽࠕ㒔ᕷཬࡧᆅ᪉ィ⏬ࠖ࡬࡜ᣑ኱ࡋᴱ㸧㸪ほගᆅಖ඲࡜㛤
Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᥈ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽከᵝ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡢ◊
✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᴰ㸧ࠋ
ࠉ2003ᖺࡢほග❧ᅜᐉゝ࠿ࡽ 10ᖺ㸪2020ᖺࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵ
ࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദࢆ᥍࠼㸪2013ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓほග
❧ᅜ᥎㐍㛶൉఍㆟ࡀ⟇ᐃࡍࡿ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
2015ᖺᗘ∧ࢆࡳࡿ࡜㸪๪㢟࡟ࠕᆅ᪉๰⏕࡬ࡢ㈉⊩ ࠖࠕᇶᖿ
⏘ᴗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ㸪ᆅᇦ࣭ᅜᅵィ⏬ࡢ୍ഃ㠃㸪
ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᐇ⌧࡬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢほගࡀࡼࡾᙉࡃᡴ
ࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿᴲ㸧ࠋ
ࠉᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢほගࡢᤊ࠼᪉࡜
ࡋ࡚㸪2005ᖺ࡟ᅜ㐃ୡ⏺ほගᶵ㛵㸦UNWTO㸧ࡀᐃࡵࡓ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࡢせ௳࡛ࡣ㸪ᴮ㸧ほග㈨※ࡢ᭱㐺࡞฼⏝㸦⏕
ែࣉࣟࢭࢫࡢ⥔ᣢࡸ⮬↛㑇⏘㸪⏕≀ከᵝᛶࡢಖ඲㸧㸪ᴯ㸧
࣍ࢫࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ┿ṇᛶࡢᑛ㔜㸦⏕άᩥ໬
ࡸᘓ⠏≀㸪ఏ⤫ⓗ࡞౯್ࡢಖ඲࡜␗ᩥ໬⌮ゎ㸧㸪ᴰ㸧⤒῭
ᛶࡢ☜ಖࡉࢀࡓ㛗ᮇⓗ࡞⤒Ⴀ㸦㞠⏝ᶵ఍ࡸබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡞
࡝♫఍⤒῭ⓗ࡞฼┈ࡢබᖹ࡞ศ㓄㸧ࡢᴰⅬࢆᣲࡆࡽࢀࡿᴳ㸧ࠋ
㏵ୖᅜࡸ᪂⯆ᅜ㸪Ḣ⡿࡛ࡣࡇࡢࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࠖࡢᴫᛕ
࡟ᇶࡁ㸪ほගࡢᙳ㡪ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ
㸦Sustainable Tourism Indicator: STI㸧ࡢᵓ⠏ࡀྛᆅ࡛
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᴴ㸧ࠋ
ࠉ♫఍ⓗ࡞ኚ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ほග࡜࠸࠺⌧㇟࡟ᑐࡋ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞どⅬ࣭ᢏ⾡࡟ࡼࡾࠕࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࠖ࡬ࡢᙳ㡪
ࢆᤊ࠼㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞ほග࡟ᐤ୚ࡍࡿࡢ࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣ 2014
ᖺ௨㝆ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲࡟᥇ᢥࡉࢀࡓㄽᩥࢆ୰ᚰ࡟㸪
ほග㈨※࡜ほගᆅࡢᙧᡂ㸪ほගᆅࡢ⤒Ⴀ࡜⤌⧊㸪⮬↛ᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ࢞࢖ࢻ࡜ほග᥎㐍⤌⧊㸪㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢಖ
඲࡜ほග㸪ほගᆅࡢ㜵⅏࡜ほග᚟⯆࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋ
㸰㸬ほග㈨※࡜ほගᆅࡢᙧᡂ
ࠉほග㈨※࡜ほගᆅࡢᡂࡾ❧ࡕࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᆅᇦ࡟
ほගᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶࢆぢฟࡋ㸪ほගᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟
ᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛᭷⏝࡛࠶ࡾ㸪㈨※ಖ඲࡜ࡋ࡚ࡢᑐ㇟ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿୖ࡛᭷⏝࡞▱ぢ࡜࡞ࡿࠋ
ࠉྐⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ほගᆅࡢᙧᡂࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ㸪᫛࿴๓
ᮇ࡟࠾ࡅࡿᐑᓮࡢ㒔ᕷィ⏬࡟࠾ࡅࡿほග㈨※ࡢ఩⨨௜ࡅᴵ㸧
ࡸ㸪ᱵࡢ᱂ᇵᆅ࡜ほᱵࡢྡᡤ࡜ࡋ࡚ࡢⓎᒎࡢ⤒⦋ᴶ㸧࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⛣ືᡭẁࡢኚ໬ࡸᨻ⟇࠿ࡽ࡞࡝♫఍
ⓗ࡞≧ἣ࡜ほග࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪Ụᡞࡢྡᡤ᱌ෆグ࡟
♧ࡉࢀࡿࣔࢹ࣮ࣝࣝࢺ࠿ࡽ㏆ୡࡢほග≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡶࡢ 10㸧㸪⟃Ἴᒣ࡟࠾ࡅࡿほග࣮ࣝࢺࡢኚ㑄 11㸧࡞࡝ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋ
ࠉほගᑐ㇟࡬ࡢ㢼ᬒほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ึᮇࡢᅜ❧බᅬ࡟ࡘ࠸
࡚㸪኱ṇᮇ࠿ࡽᅜ❧බᅬᡂ❧ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⏣ᮧ๛ࡢ㢼ᬒほࡸ
ᅜ❧බᅬほ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 12㸧㹼14㸧㸪ᅜ❧බᅬࡢ༊ᇦᣑᙇ࡟࠾
ࡅࡿᆅඖࡢせᮃࡢᙺ๭ 15㸧࡞࡝㸪኱ṇ㸪᫛࿴ึᮇ࡟࠾ࡅࡿ
⮬↛ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㢼ᬒࡢᤊ࠼᪉࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢼ᬒᆅࢆ㑅ᐃࡍࡿⓒ㑅࡟㛵ࡍࡿ◊
✲࡜ࡋ࡚㸪ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ㢼ᬒࡢᤊ࠼᪉࡬ࡢ♫఍≧ἣ㸪
ไᗘ㸪஺㏻ᶵ㛵ࡢⓎ㐩㸪࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿ 16㸧ࠋ
ࠉࡲࡓ㸪୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᱜࡢⰼぢࡢࢫ࣏ࢵࢺࡢタィ࡜ࣞࢡࣜ
࢚࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢࠕⰼぢࠖࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕άࡢ㉁
ࢆ㔜どࡍࡿⱝᖺᒙࡢᏑᅾࡀ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ 17㸧ࠋ
㸱㸬ほග㈨※࡜ほගᆅࡢ⤒Ⴀ
ࠉほගᆅࡢ⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ㸪୺࡟ほගᆅ໬࡟ࡼࡿᆅ
ᇦ♫఍࡜⎔ቃ㸪ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢኚ໬ࡸ㸪ᣢ⥆ⓗ࡞㈨※฼
⏝࡟ྥࡅࡓ᪉⟇ࢆᢅ࠺ࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
24 LRJ 80㸦1㸧㸪2016
ࠉ㏆ᖺ㸪ほගᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୡ⏺㑇⏘ࡸࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㸪࢚ࢥ
ࣃ࣮ࢡ㸪ୡ⏺㎰ᴗ㑇⏘㸦GIAHS㸧㸪㔜せᩥ໬ⓗᬒほ㸪Ṕྐ
ⓗ㢼⮴⥔ᣢྥୖィ⏬࡜࠸ࡗࡓไᗘ࡜㸪ほගᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀᙉ
ࡃ㐃ືࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୸ୖ࣭ฟཱྀࡽ 18㸧ࡣ㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ࡟⧅ࡀࡿ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ほග
ᆅࡢ࢖࣓࣮ࢪᙧᡂ࡜㈨※ࡢຎ໬࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᩚ⌮ࡋ㸪⌧ᅾ
ࡢἲไᗘ࡟ࡼࡿಖㆤࡢ㝈⏺ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈨※฼⏝ᚠ⎔
ࡢࣔࢹࣝࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓほගᆅ࡜ࡋ࡚ࡢࣈ
ࣛࣥࢻࡢᐃ╔ࡣ㸪ࡲࡓ㸪ᆅ౯ࡢୖ᪼ࡸᅵᆅࡸᘓ≀࡬ࡢ෌ᢞ
㈨࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᆅᇦࡢᬒほࡸᆅᇦ♫఍ࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓ
ࡽࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟࡟ᑐࡋ㸪ෆ⏣ 19㸧ࡣ㔠ἑᕷࡢほග࢚
ࣜ࢔ࢆᑐ㇟࡟ࠕ෌ᢞ㈨ࠖ࡜ࠕ┠ⓗᆅ໬ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᆅ
᪉㒔ᕷᆺࡢࢪ࢙ࣥࢺࣜࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ㸪㯞⏕
ࡽ 20㸧ࡣⓑᕝ㒓ࢆᑐ㇟࡟㸪ᆅᇦ♫఍ࡢኚ໬࡟క࠺ᬒほ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ಖ඲ࡢไᗘࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠉ୍᪉㸪2008ᖺࡢ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ἲ࡟ࡼࡿ≉ᐃ⮬↛ほග
㈨※࡟ᑐࡍࡿ฼⏝⪅ᩘࡢไ㝈㸪2014ᖺࡢᆅᇦ⮬↛㈨⏘ἲ
ࡢᡂ❧࡟ࡼࡾ㸪ධᇦᩱ࡞࡝ࡢཷ┈⪅㈇ᢸࡸẸ㛫㈨㔠ࡢά⏝
࡟ࡼࡿᆅᇦࡢ⮬Ⓨⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡀᨭ᥼ࡉࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀ㸪
2014ᖺ࡟ࡣᐩኈᒣಖ඲༠ຊ㔠ࡢᮏ᱁ᑟධࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩱ㔠ࡢᚩ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⫯ᐃⓗ࡞ពぢࡀከ࠸ࡶࡢ
ࡢ㸪ᙉไຊࢆᣢࡓ࡞࠸ࠕ༠ຊ㔠ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪┠ⓗࡸ౑㏵
ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᨭᡶ࠸ࢆ࡜࡝ࡲࡽࡏࡿせᅉ
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ 21㸧㸪ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆᆅᇦ
࡛༑ศ࡟㆟ㄽࡋࡓୖ࡛ཷ┈⪅ࡢ㈇ᢸࢆタᐃࡋ㸪ࡑࡢࡋࡃࡳ
ࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ 22㸧㸪23㸧ࠋ◊✲࡛ࡣ࢚ࢥࢶ࢔࣮
ཧຍ࡟㝿ࡋ࡚ࡢᆅᇦ㈨※ಖ඲ࡢࡓࡵࡢ㈇ᢸ㔠ࢆ᳨ウࡋࡓࡶ
ࡢ 24㸧ࡢ࡯࠿㸪ᅜ❧බᅬࡢ฼⏝࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿឤືࡸ‶
㊊࡜ࣟ࢖ࣖࣝࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࡶࡢ 25㸧㸪▱ᗋほග࡟
࠾ࡅࡿ฼⏝⪅࡜஦ᴗ⪅ࡢᮇᚅ࡜‶㊊ 26㸧㸪ᐩᒸ〇⣒ሙࡢ⏘
ᴗ㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࡜ᆅᇦ࡬ࡢᙳ㡪࡟ᑐࡍࡿほගᐈ࡜ఫẸ
࡜ࡢホ౯ 27㸧࡞࡝㸪ほග㈨※࡟ᑐࡍࡿᆅඖ࡜ほගᐈࡢ౯್
ホ౯࡜ࡑࡢᕪ␗ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿ࡯࠿㸪ᾏእ
ࡢ஦౛࡜ࡋ࡚㸪ࣃࣛ࢜࡟࠾ࡅࡿほග᣺⯆࡜⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢ
ᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ㸪ほගᐈ࠿ࡽᚩ཰ࡉࢀࡿ⎔ቃ⛯ࡸධᇦ
ᩱࡀᆅᇦࢆ୺య࡜ࡋࡓ⮬↛ほගᆅ⟶⌮ࡸᆅᇦ᣺⯆࡟㑏ඖࡉ
ࢀࡿ௙⤌ࡳࢆ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 28㸧ࠋ⮬↛ᆅ࡟࠾ࡅࡿほග㛤
Ⓨ᫬ࡢಖ඲ࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚ほගᐈࡢ㑅ዲ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿ◊✲
࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 29㸧ࡀ㸪ほගᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣃࢩࢸ࢕࣮
࡜ほගࡢ㉁㸪ᩱ㔠タᐃࡢᆒ⾮㸪ࡑࡢᆅᇦ㑏ඖࡢࡋࡃࡳ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᐃ㔞ⓗ࡞ᡭἲ࡟ࡼࡿศᯒࡶྵࡵ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ㆟ㄽࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
㸲㸬ほගᆅ⤒Ⴀࡢ⤌⧊
ࠉ༑௦⏣ 30㸧ࡣ㸪ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴࡸಶᛶ࡙ࡃࡾࡢࢶ࣮ࣝ࡜
ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢほගᆅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓᆅᇦ࡟ほගࡀ౑ࢃࢀࡿ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪ほගᆅࡢࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᥋㏆࡜
࠸࠺どⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛㸪ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほග
ᆅ⤒Ⴀࡢᢏ⾡࡜యไ࡙ࡃࡾ㸪ேᮦ⫱ᡂࡢᚲせᛶࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ◊✲࡛ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡢᙺ๭࡜⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪▼ᕝࡽ
31㸧ࡣ᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࡸ኱Ꮫ࡞࡝◊✲
ᶵ㛵ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྐⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪す
ᕝࡽ 32㸧ࡀ㸪ᡓ⅏᚟⯆ᮇ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠕほගᢏ⾡ᐙ༠఍ࠖ
࡟࠾ࡅࡿᘓ⠏ᐙ㸪㐀ᅬᐙ㸪ᕤⱁᐙࡢάື࡟ࡘ࠸࡚㸪ほගᆅ
ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ✵㛫ィ⏬࡜⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿ⫋⬟
ࡀᡂ❧ࡏࡎ㸪ᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢᙧᡂࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉほගᆅ⤒Ⴀࡢ୺య࡜࡞ࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿ DMO
㸦Distination Management Organization㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
Ḣ⡿࡛ࡢάື஦౛࡟㛵ࡍࡿᐇែᢕᥱࡢ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿ 33㸧㸪34㸧ࠋ
ෆᾏ 35㸧ࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢほග⾜ᨻࢆࠕᆅ᪉ศᶒࠖཬࡧࠕබ
ᐃ໬ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ୺యࡢᙺ๭ࡸไᗘୖࡢ఩⨨௜ࡅࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ㸪Ẹ㛫㠀Ⴀ฼ᅋయ➼ࢆ㒔ᕷ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ
ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚බᐃ໬ࡍࡿ௙⤌ࡳࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୍᪉㸪࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢᆅᇦ࡬ࡢศᩓ࣭ᣑ኱࡜࠸࠺どⅬ࠿
ࡽࡣᗈᇦⓗ࡞ほගᆅᇦࡢᙧᡂࡀᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡉࢀ㸪2012ᖺ
࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠕほගᅪࡢᩚഛ࡟ࡼࡿほග᪑ᐈࡢ᮶ゼཬࡧ⁫
ᅾࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࠖ࡟ᇶࡃほගᅪᩚഛᐇ᪋ィ⏬㸪
2015ᖺ࠿ࡽࡣᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺᙧᡂಁ㐍஦ᴗ࡟ࡼࡾ㸪
ከᵝ࡞࿘㐟࣮ࣝࢺࡢᙧᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 36㸧ࠋࡇࡢᗈᇦ
ほගࡢ᥎㐍⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ḣᕞ࡛ࡢᗈᇦほගࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡭἲࢆㄪᰝࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆࢥࣥࢭࣉࢺ
࡜┠ⓗࡢタᐃ㸪ᖜᗈ࠸άື㡿ᇦ㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭࣓ࢹ࢕
࢔ᡓ␎㸪ከᵝ࡞୺య࡜ࡢ㐃ᦠ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ 37㸧㸪ᗈ
ᇦほගࡢ᥎㐍ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦ㕲㐨ࡢἢ⥺༠㆟఍ࡢ≉ᚩࢆ
฼⏝ಁ㐍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽศᯒࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᗈᇦほග⤌⧊࡜ࡢ
ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓ 38㸧ࠋ
㸳㸬⮬↛ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢞࢖ࢻ࡜ほග᥎㐍⤌⧊
ࠉᆅᇦࡢ⮬↛࡜ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ㢼಑័⩦࡜࠸ࡗࡓᆅᇦᩥ໬
ࢆά⏝ࡍࡿ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ほගᐈࡀ㐺ษ࡞▱
㆑ࢆᚓ㸪ᆅᇦࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣉࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪
ほග㈨※ࡀ㐺ṇ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᢸ࠺⤌
⧊࡜ேᮦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡿࠋಖㆤᐁࡸ஦ᴗ⪅㸪
࢞࢖ࢻࡢάື࡜ࡑࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅜ❧බᅬࡢ฼⏝⪅ࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡢᐇ᪋≧ἣ࡜⮬↛ಖㆤᐁࡢព㆑ 39㸧ࡸ㸪࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔ࡢ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒஦ᴗ⪅࡜ほගᐈࡢ㛫࡛ࡢ᝟ሗࡢ
ཷⓎಙࡢ≉ᚩ 40㸧࡞࡝㸪฼⏝⪅ࡢ⾜ືࡸព㆑ࢆᢕᥱ࡟㛵ࡍ
ࡿࡶࡢ㸪࢚ࢥࢶ࢔࣮ࡢほᐹᑐ㇟࡜ᑓ㛛ᐙࡢㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡿ
✀ࡢ㔜࡞ࡾ࠿ࡽ࢚ࢥࢶ࢔࣮࢞࢖ࢻ࡟ࡼࡿᐃᮇⓗ࡞⮬↛⎔ቃ
ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢྍ⬟ᛶࡀ᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿ 41㸧ࠋࡲࡓ㸪അ
↛ᛶࡢせ⣲ࡀ኱ࡁ࠸⮬↛㈨※㸪≉࡟㔝⏕ື≀㈨※࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪IT࡞࡝ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢶ࢔࣮ཧຍ⪅ࡢ‶㊊
25ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ 80㸦1㸧㸪2016
ᗘࢆ㧗ࡵࡿᡭἲࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ 42㸧㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪ
ᰝࡸࡑࡢᢏ⾡࡞࡝Ꮫ⾡◊✲ࡢά⏝ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࠉほග㈨※ࢆయ⣔໬ࡋ⟶⌮࣭Ⓨಙࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᆅᇦ
୺యࡢほග㛤Ⓨࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࢥ࣑࣮ࣗࢪ
࢔࣒࡜ࡑࡢᾏእ࡬ࡢᢏ⾡㍺ฟࡢ஦౛࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 43㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ୍᪉࡛㸪ᅜෆࡢ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ᥎㐍⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ከࡃࡀᑠつᶍ࡞௵ព⤌⧊࡛࠶ࡾ㸪ᆅඖேᮦࢆά⏝ࡋࡓ࢞࢖
ࢻࡢ㧗㱋໬࡞࡝ேᮦ୙㊊࠿ࡽࡶ㸪࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡀ༑ศ
࡟Ⓨ᥹ࡉࢀ࡞࠸≧ἣࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 44㸧ࠋ
㸴㸬㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢಖ඲࡜ほග
ࠉ2014ᖺ࡟㎰ᯘỈ⏘┬࡜ほගᗇ࡜ࡢ㛫࡟ࠕ㎰ほ㐃ᦠࡢ᥎
㐍༠ᐃࠖࡀ⥾⤖ࡉࢀ㸪ࠕ㣗࡜ほග࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᆅᇦ㣗ᮦ
㨩ຊⓎಙ஦ᴗࠖࡸࠕ㣗࡜㎰ࡢᬒ຾ᆅࠖࡢ㑅ᐃ㸪ࠕJapan.
Farm Stayࠖ࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄅࡢ≉
㞟ࠕ㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡛ࠖࡣ㸪㒔ᕷᇦ࡛ࡢ
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ࡢ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥ 45㸧㸪࢔ࢢࣜࢶ࣮
ࣜࢬࣔ㸪ࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㸪ࢫ࣮ࣟࢩࢸ࢕̿࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࢱࣜ࢔
ࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ 46㸧㸪㎰సᴗࢆ㏻ࡌࡓࣛࣥࢻࢫࢣ࣮
ࣉࡢಖ඲ 47㸧㸪㣗ࢆ㏻ࡌࡓ㒔ᕷ࡜⏕⏘ᆅࡢ⥅⥆ⓗ࡞஺ὶ࡞
࡝ࡢ஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ
ࠉ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢᩥ໬ⓗ౯್ࡸ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᩥ໬ⓗᬒほ 48㸧ࡸୡ⏺㎰ᴗ㑇⏘㸦GIAHS㸧49㸧࡞࡝࡛ᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆලయⓗ࡟ᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㸪Ჴ⏣ࡢ
⥔ᣢ⟶⌮ࡢᶵᵓ࡜࠸ࡗࡓ⏕⏘ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᡂࡾ❧ࡕ 50㸧㸪51㸧㸪
Ჴ⏣ࡢ⟶⌮୺య࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗ㞟ⴠࡢ♫఍ⓗ࡞≧ἣ 52㸧㸪ほ
ගᐈ࡜㎰ᴗᚑ஦⪅㸪㎰ᐙẸᐟࡢ⤒Ⴀ⪅㸪⾜ᨻ࡞࡝❧ሙࡈ࡜
ࡢᬒほ࡟ᑐࡍࡿ౯್ほࡸಖ඲ព㆑ 53㸧㸪54㸧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㔛ᒣ࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒㸦♫
఍⏕ែᏛⓗ⏕⏘ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧࡜ࡋ࡚㸪ᕷሙὶ㏻࡟ࡼࡽ
࡞࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ෆࡢ㣗ᩱ⮬⤥ࡢ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶ
ࡢ 55㸧㸪㔛ᆅ㔛ᒣࡢᣦᶆ㸦SATOYAMA-INDEX㸧࡛♧ࡉ
ࢀࡿ⏕ែⓗ࡞౯್࡜ఫẸࡀホ౯ࡍࡿ♫఍ⓗ㸦ᬒほ㸧౯್ࢆ
ᑐẚࡍࡿࡶࡢ࡞࡝ 56㸧㸪ᆅᇦࡢ㎰ᴗ࡜ࡇࢀ࡟ಀࡿᩥ໬㸪ᬒ
ほࡢᆒ⾮ࢆ㸪⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡍ⏕ែ⣔ࢆ⥲ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ᪉ྥ
࡟◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ㒔ᕷ㎰ᒣ⁺ᮧ஺ὶࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓ஺ὶ᪋タ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㐠Ⴀ⤌⧊ࡢほග࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୺య࡜ࡋ
࡚ࡢᙺ๭ 57㸧ࡸ㸪ほගᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪᙧᡂࡸ㨩ຊホ
౯࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 58㸧㸪59㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦౛◊✲ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࠉ୍᪉㸪㒔ᕷఫẸࡢࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᒇୖࡸ✵ࡁᆅࢆ฼⏝ࡋࡓࡲࡕ࡞࠿ࡢ᪂つ㈚ࡋ㎰ᅬࡢ≧
ἣ 60㸧㸪61㸧㸪᭷ᶵᗫᲠ≀฼⏝࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 62㸧㸪බඹⓗ✵㛫࡜
ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 63㸧࡞࡝㸪ᕷ⾤ᆅ࡛ࡢάື࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲ࡀ
ከࡃࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸵㸬ほගᆅࡢ㜵⅏࡜ほග᚟⯆
ࠉ⮬↛⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿほගᐈࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲࡛ࡣ㸪ほගᐈࡸࣞࢪ࣮ࣕᐈࡢ㑊㞴⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣᾏỈ
ᾎሙ࡛ࡢὠἼ㑊㞴 64㸧㸪Ṕྐⓗ࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈ⅆ⅏᫬
ࡢ⾜ື 65㸧࡞࡝ほගᐈࡢ㑊㞴⾜ືࡢண ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸪
ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡜ゼ᪥እᅜேࡢ⾜ື࡜ࡢᑐᛂࢆศᯒࡋࡓࡶ
ࡢ 66㸧㸪Ẹ㛫ᴗ⪅ࡢ༴ᶵ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 Ἠᆅ࡟࠾ࡅࡿ
ほග᪋タࡢ㜵⅏ព㆑ 67㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ⿕⅏ᆅࡢほග᚟⯆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒣᮏ 68㸧ࡣほගࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾࡢどⅬ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅࡢほග᚟⯆࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᆅᇦࡢ㨩ຊ࡜⅏ᐖࢆㄒࡾ⥅ࡄ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡢ୰࡛㸪
ேᮦࡢ୙㊊࡜ఫẸࡢྜពᙧᡂࡢ㞴ࡋࡉ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᇦᚠ⎔
ᆺ㈨※฼⏝ࡀṧࡿᆅᇦ࡬ᕷሙཎ⌮ࡢᑟධࡢ᫝㠀࡞࡝ࢆㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୰ᅜᅄᕝᆅ㟈ᚋࡢほග㛤Ⓨ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ᇶ┙ᩚഛ࡜ࡋ࡚ࡢᡂᯝࡣホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢࡢ㸪᪂ࡋ࠸
ほග㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡞࡝㸪ᣢ⥆ⓗほⅬ࡛ࡢほගィ⏬ࡢᚲせᛶࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 69㸧ࠋ
㸶㸬࠾ࢃࡾ࡟
ࠉ◊✲ࡢືྥࢆᴫᣓࡍࡿ࡜㸪࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒㸪ࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮
ࣜࢬ࣒㸪࣊ࣜࢸ࣮ࢪࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡜࠸ࡗࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪ほග㈨※ࡢಖ඲࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᇦࡢ
ほග᥎㐍ࡸほග㈨※ࡢಖ඲ࢆᢸ࠺⤌⧊ࡢయไࡸᙺ๭࡞࡝㸪
ほගᆅ⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟㸪᭱⤊ⓗ࡞
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪ෑ㢌
࡟ᣲࡆࡓ STI࡞࡝㸪ࠕほගᐈࡢ‶㊊ ࠖࠕほග஦ᴗ⪅ࡀ✌ࡆ
࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠕᆅᇦఫẸࡀほගࢆḼ㏄ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠕほග㈨※
ࡣᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ70㸧࡜࠸ࡗࡓ」㞧࡟┦஫㛵㐃ࡍࡿ❧ሙࢆ
ホ౯ࡋ㸪ィ⏬࡟ά࠿ࡍᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡞࡝ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ◊✲ࡢືྥ࠿ࡽࡶ❚࠼ࡿࠋ
ࠉほගᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿ⮬↛ᆅᇦ㸪㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢ⏕ែ
⣔ࡸᆅᇦ♫఍࡟ᑐࡍࡿ⢭⦓࡞◊✲࡜࡜ࡶ࡟㸪⤒Ⴀⓗឤぬࢆ
ᣢࡕ࡞ࡀࡽ㸪ほගᆅࡢ㛤Ⓨ࡜ಖ඲ࡢ⌧ሙ࡟ά࠿ࡉࢀࡿ◊✲㸪
άື⪅ࡢ⫱ᡂࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
ᴮ㸧 ୗᮧᙲ⏨㸦1995㸧㸸ほග࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ࣜࢰ࣮ࢺィ⏬
㸦㐀ᅬィ⏬㸧㸸ࣛ◊ 58㸦3㸧㸪287-28
ᴯ㸧 ⩚⏕෤ె㸦2008㸧㸸ほග࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢᒎ㛤㸦≉㞟࣭
ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ࡢືྥ㸧㸸ࣛ◊ 72㸦1㸧㸪67-71
ᴰ㸧 ᢲ⏣ెᏊ㸦2014㸧㸸ほග࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢᒎ㛤㸦≉㞟ࣛ
ࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ࡢ₻ὶ࡜ᒎᮃ㸸ࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ
⋓ᚓ࡟ྥࡅ࡚㸧㸸ࣛ◊ 78㸦1㸧㸪21-24
ᴱ㸧 ᑠ㔝Ⰻᖹ㸦2008㸧㸸≉㞟ࠕࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ࡢືྥࠖ࡟࠶
ࡓࡗ࡚㸸ࣛ◊ 72㸦1㸧㸪1
ᴲ㸧 ほග❧ᅜ᥎㐍㛶൉఍㆟㸦2015㸧㸸ほග❧ᅜᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ࢔ࢡ
ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸺 http://www.mlit.go.jp/common/ 
001092004.pdf㸼㸪2015.2.1ཧ↷
26 LRJ 80㸦1㸧㸪2016
ᴳ㸧 UNEP and UNWTO (2005): Making Tourism More 
Sustainable - A Guide for Policy Makers
ᴴ㸧 ஧⚄┿⨾㸦2013㸧㸸ほගศ㔝࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶᣦᶆ㛤Ⓨࡢ
⣔㆕㸦≉㞟ᣦᶆࢆά⏝ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගᆅࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ㸸
ୡ⏺ࡢືྥ࡜ᅜෆ࡛ࡢ㐺⏝࡟ྥࡅ࡚㸧㸸ほගᩥ໬ 37㸦1㸧㸪
9-13
ᴵ㸧 Ọ℩⠇἞㸦2015㸧㸸᫛࿴๓ᮇࡢᐑᓮ㒔ᕷィ⏬ࡢ≉Ⰽ࡜ࡑࡢᆅ
ᇦⓗ࣭♫఍ⓗᩥ⬦㸸ࠕ⚄㒔ᐑᓮࠖࡢほග᣺⯆࡜㏆௦㒔ᕷᙧᡂ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟╔┠ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 50㸦3㸧㸪1204-1211
ᴶ㸧 ୐ᾏ⤮㔛㤶࣭Ⱚ⏣ᛅ඾࣭኱⃝ၨᚿ㸦2015㸧㸸࿴ḷᒣ┴ࡳ࡞࡭
⏫࡟࠾ࡅࡿほᱵࡢᡂ❧㐣⛬㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪443-448
10㸧 Ṋ⏣㔜᫛࣭⚄ᓮ⃢ድ࣭ຍᡃᏹஅ㸦2014㸧㸸ிᇛ຾ぴ࠿ࡽᤊ࠼
ࡓ㏆ୡி㒔࡟࠾ࡅࡿほග≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸⎔ቃ᝟ሗ⛉ᏛᏛ
⾡◊✲ㄽᩥ㞟 28㸪349-354
11㸧 す㑚㞞ᮍ࣭㯮⏣஀⏕㸦2015㸧㸸⟃Ἴᒣ࡟࠾ࡅࡿほග࣮ࣝࢺࡢ
ኚ㑄㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪587-592
12㸧 Ỉෆభ㍜࣭ྂ㇂຾๎㸦2014㸧㸸኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ⏣ᮧ๛ࡢ♧ࡍ
ᅜ❧බᅬࡢ㢼ᬒ࡜ࡑࡢኚ㑄㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪413-418
13㸧 Ỉෆభ㍜࣭ྂ㇂຾๎㸦2014㸧㸸ᅜ❧බᅬࡢᡂ❧ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⏣
ᮧ๛ࡢ♧ࡍࠕ㢼ᬒࠖᴫᛕ࡜⏝ἲ㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧8㸪
8-17
14㸧 Ỉ㇂▱⏕㸦2014㸧㸸኱ṇᮇࡢ 16ᅜ❧බᅬㄪᰝᆅࡢ㑅ᐃ⤒㐣࡜
⏣ᮧ๛ࡢᅜ❧බᅬほ㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧7㸪67-74
15㸧 Ỉ㇂▱⏕㸦2014㸧㸸ྜྷ㔝⇃㔝ᅜ❧බᅬ⇃㔝ᆅᇦࡢ㑅ᐃ࡟࠾ࡅ
ࡿᆅඖࡢせᮃ࡜㢼ᬒㄆ㆑㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧7㸪89-
97
16㸧 ఀ⸨࠸ࡎࡳ㸦2014㸧㸸⌧௦࡟࠾ࡅࡿ㢼ᬒ࡟㛵ࡍࡿⓒ㑅ࡢᒎ㛤
࡜㑅ᐃᆅࡢኚ㑄㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪501-506
17㸧 ㅰⱸ࣭㕥ᮌㄔ࣭᭹㒊ຮ㸦2015㸧㸸⌧௦୰ᅜࡢᱜ࡜ⰼぢࢫ࣏ࢵ
ࢺ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪455-460
18㸧 ୸ୖ㞝ဢ࣭ฟཱྀᩔ㸦2015㸧㸸ほගᆅ࡟࠾ࡅࡿ࢖࣓࣮ࢪᙧᡂ࡜
㈨※ಖ඲ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑◊✲㸸᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽ
ᩥ㞟 80㸦708㸧㸪351-360
19㸧 ෆ⏣ዉⰾ⨾㸦2015㸧㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㒔ᕷᆺࢪ࢙ࣥࢺࣜࣇ࢕
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿヨㄽ㸸▼ᕝ┴࣭㔠ἑᕷ࡛ࡢ෌ᢞ㈨࡜ࠕ┠
ⓗᆅ໬ࠖࡢᆅ༊ศᯒ࠿ࡽ㸸㒔ㄽ 50㸦3㸧㸪451-457
20㸧 㯞⏕⨾ᕼ࣭すᒣᚨ᫂㸦2014㸧㸸ⓑᕝ㒓ࡢྜᤸ㐀ࡾ㞟ⴠ࡟࠾ࡅ
ࡿᬒほಖ඲ࡢ᪂ࡓ࡞ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ᒱ㜧┴኱㔝㒆ⓑᕝᮧ
Ⲷ⏫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸸᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 79㸦700㸧㸪
1373-1381
21㸧 ୰ᓥὈ㸦2015㸧㸸ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿධᒣᩱᚩ཰㸸ᐩኈᒣಖ඲༠ຊ
㔠ࢆ౛࡟㸦≉㞟ධᒣᩱࢆၥ࠺㸧㸸ほගᩥ໬ 39㸦3㸧㸪2-8
22㸧 ᰘᓮⱱග㸦2015㸧㸸ධᒣᩱࢆྲྀࢀࡤ㸪ධᒣつไࢆ⾜࠼ࡤ㸪ᒇ
ஂᓥࡢᒣᓅ฼⏝ၥ㢟ࡣゎỴࡍࡿࡢ࠿ ?㸦≉㞟ධᒣᩱࢆၥ࠺㸧㸸
ほගᩥ໬ 39㸦3㸧㸪19-25
23㸧 ឡ⏥ဴஓ㸦2015㸧㸸ᅜ❧බᅬࡢ᭷ᩱ໬࡟ᑐࡍࡿ฼⏝⪅ࡢព㆑㸸
࢔࣓ࣜ࢝᭷ᩱ໬ᐇドᐇ㦂࡜኱㞷ᒣ࡟࠾ࡅࡿព㆑ㄪᰝ࠿ࡽ㸦≉
㞟ධᒣᩱࢆၥ࠺㸧㸸ほගᩥ໬ 39㸦3㸧㸪9-14
24㸧 እᮧ๛ஂ࣭ᐑୗΎᰤ㸦2014㸧㸸CVM࡟ࡼࡿ࢚ࢥࢶ࢔࣮࡟࠾
ࡅࡿᆅᇦ㈨※ಖ඲ࡢࡓࡵࡢ㈇ᢸ㔠ࡢ᳨ウ࡜ࡑࡢᙳ㡪せᅉ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸸ᇸ⋢┴㣤⬟ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 49㸦3㸧㸪237-242
25㸧 ஬ᮌ⏣⋹Ꮚ࣭ឡ⏥ဴஓ㸦2015㸧㸸ᒣᓅ⣔ᅜ❧බᅬ฼⏝⪅ࡢឤ
ື㸪‶㊊㸪ࣟ࢖ࣖࣝࢸ࢕㸪ᚰ⌮ⓗຠ⏝ࡢ㛵ಀᛶ㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪
533-538
26㸧 ᑠⳢ㈗ྐ࣭ྂ㇂຾๎㸦2014㸧㸸▱ᗋほග⤒㦂⪅࡜ほග஦ᴗ⪅
ࡢ⪃࠼ࡿ▱ᗋほග࡬ࡢᮇᚅ࡜‶㊊࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧7㸪9-16
27㸧 すᑿᩄ࿴࣭ሯ⏣ఙஓ࣭᳃⏣ဴኵ㸦2014㸧㸸ᐩᒸ〇⣒ሙࡢ⏘ᴗ
㑇⏘ⓗ౯್ホ౯࡜ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸸᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ
఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 79㸦705㸧㸪2507-2516
28㸧 㣤⏣ᬗᏊ࣭Ṋṇ᠇㸦2015㸧㸸ࣃࣛ࢜ඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿほග᣺⯆
࡜ㄪ࿴ࡋࡓ⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪
783-786
29㸧 Liisa Tyrvainen, Marja Uusitalo, Harri Silvennoinen, and 
Eija Hasu (2014): Towards sustainable growth in nature-
based tourism destinations: Clients  ̓ views of land use 
options in finnish Lapland: Landscape and Urban 
Planning 122, 1-15
30㸧 ༑௦⏣ᮁ㸦2013㸧㸸᪂ࡋ࠸ほගࡢ₻ὶ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸦≉㞟ᾘ
㈝♫఍࡟࠾ࡅࡿほග࡜ᅜᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸧㸸ࣛ◊ 77㸦3㸧㸪
198-201
31㸧 ▼ᕝᏹஅ㸦2015㸧㸸᚟⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ⅆᒣ⅏ᐖ㑇ᵓࢆά࠿ࡍ
ࡓࡵࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࡢ⤒⦋࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠయไࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ
◊✲㸸ᓥཎ༙ᓥࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍㐃⤡༠㆟఍࡜Ὕ√†᭷⌔ᒣࢪ
࢜ࣃ࣮ࢡ᥎㐍༠㆟఍ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 50㸦1㸧㸪101-106
32㸧 すᕝு࣭❑⏣ள▮࣭୰ᓥ┤ே࣭すᮧᖾኵ㸦2015㸧㸸ᡓத᚟⯆
ᮇ࡟άືࡋࡓほගᢏ⾡ᐙ༠఍࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ᘓ⠏࣭㐀ᅬ࣭ᕤ
ⱁࡢ⫋⬟࡟ᮇᚅࡉࢀࡓᙺ๭㸸㒔ィ 50㸦3㸧㸪806-807
33㸧 㧗ᶫ୍ኵ㸦2013㸧㸸ほග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ほගᆅ࡙ࡃࡾ㸸ほ
ග࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ DMO㸦≉㞟ᾘ㈝♫఍࡟࠾
ࡅࡿほග࡜ᅜᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸧㸸ࣛ◊ 77㸦3㸧㸪202-207
34㸧 ᩜ⏣㯞ᐇ࣭ෆ⏣ዉⰾ⨾㸦2015㸧㸸ᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ๰㐀⏘ᴗ
࡜ࡋ࡚ࡢほග᣺⯆࡜ DMO㸸⡿ᅜࣃࢹ࣮ࣗ࢝ᕷࡢࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕
ࣈࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ஦౛㸸᪥ᮏほග◊✲Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Ꮫ⾡ㄽᩥ㞟
30㸪317-320
35㸧 ෆᾏ㯞฼㸦2012㸧㸸ࣇࣛࣥࢫࡢほගᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿศᶒⓗືྥ
࡜ᢸ࠸ᡭࡢබᐃ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸୺యࡢᙺ๭࡜㒔ᕷ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡟╔┠ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 47㸦3㸧㸪535-540
36㸧 ᪥ᮏほග᣺⯆༠఍㸦2015㸧㸸≉㞟ࠉᗈᇦ㐃ᦠ࣭ᗈᇦほග࿘㐟
࣮ࣝࢺ㸸ほග࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ 2015㸦3㸧㸪11-25
37㸧 㧗⃝⏤⨾㸦2012㸧㸸ᅜቃࢆ㉺࠼ࡿᗈᇦほගᆅᇦࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺᡭἲࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟㸸Alpinepearlsࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸸㒔ㄽ 47㸦3㸧㸪
409-414
38㸧 㧗ᶫ㐍࣭༑௦⏣ᮁ࣭ὠࠎぢᓫ㸦2013㸧㸸ᆅᇦ㕲㐨ἢ⥺࡟࠾ࡅ
ࡿᗈᇦほගࡢྲྀ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸᪥ᮏほග◊✲Ꮫ఍඲ᅜ኱
఍Ꮫ⾡ㄽᩥ㞟 28㸪113-116
39㸧 ឡ⏥ဴஓ࣭஬ᮌ⏣⋹Ꮚ㸦2016㸧㸸ᅜ❧බᅬ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝࡢᐇែ࠾ࡼࡧㄢ㢟࡜⮬↛ಖㆤᐁࡢព㆑㸸ࣛ◊
㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧9㸪1-6
40㸧 ᑠⳢ㈗ྐ࣭ྂ㇂຾๎㸦2014㸧㸸࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ
࣒஦ᴗ⪅ࡢ web࡟ࡼࡿ᝟ሗⓎಙ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ฼⏝⪅
ホ౯㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧7㸪161-168
41㸧 Ṋṇ᠇࣭℈Ὀ୍࣭ᩪ⸨㤾㸦2014㸧㸸༡஑༑஑ᓥ࢚ࢥࢶ࢔࣮࡟
࠾ࡅࡿ࢞࢖ࢻᚑ஦⪅࡟ࡼࡿᕼᑡ⏕≀✀ࡢほᐹᶵ఍㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪
27ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ 80㸦1㸧㸪2016
477-480
42㸧 ᑠᯘ᫛⿱㸦2013㸧㸸㔝እࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟ࡳࡽࢀࡿኚ໬࡟
ᑐᛂࡋࡓᆅᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦≉㞟ᾘ㈝♫఍࡟࠾ࡅࡿほග࡜ᅜ
ᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸧㸸ࣛ◊ 77㸦3㸧㸪212-215
43㸧 ᮧୖె௦࣭すᒣᚨ᫂㸦2015㸧㸸ᅜ㝿༠ຊࢆ㏻ࡌࡓ࢚ࢥ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒ほග㛤Ⓨᢏ⾡࡟ࡼࡿᩥ໬㈨※࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢヨࡳ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸸ᒣཱྀ┴ⴗᕷ࡜ࣚࣝࢲ࣭ࣥࣁࢩ࣑ࢸ⋤ᅜࢧࣝࢺᕷࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 50㸦3㸧㸪1188-1195
44㸧 ᕝᓮ⯆ኴ࣭୕㒊࿴ဢ㸦2015㸧㸸࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡜࢚ࢥࢶ࣮ࣜ
ࢬ࣒ᆅᇦ᥎㐍⤌⧊ࡢᐇែ࡜ၥ㢟Ⅼ㸸࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ᆅᇦ᥎㐍
⤌⧊࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ
࠼࡚㸸㒔ㄽ 50㸦1㸧㸪61-68
45㸧 ⏣୸㞝୍㸦2015㸧㸸㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㎰ⓗ✵㛫฼⏝ࡀࡶࡓࡽࡍᙺ
๭࡜౯್㸦≉㞟㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧㸸ࣛ◊ 79
㸦1㸧㸪15-18
46㸧 ᐀⏣ዲྐ㸦2015㸧㸸࢔ࢢࣜࢶ࣮ࣜࢬࣔ㸪ࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㸪ࢫ࣮ࣟ
ࢩࢸ࢕ࢆ㏻ࡌ࡚ࡳࡓ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢ㐍໬㸦≉
㞟㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧㸸ࣛ◊ 79㸦1㸧㸪11-14
47㸧 㧗ᑿᛅᚿ࣭Ọᮧ⿱Ꮚ࣭ᮌ⸨ுኴ㸦2015㸧㸸ࣇ࣮ࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸸
ࠕ㣗࡭≀ࠖࢆ㏻ࡋ࡚㛵ಀᛶࢆ⣳ࡄ㸦≉㞟㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛ
ࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧㸸ࣛ◊ 79㸦1㸧㸪8-10
48㸧 ᩥ໬ᗇᩥ໬㈈㒊グᛕ≀ㄢ┘ಟ㸦⦅㸧㸦2015㸧㸸᪥ᮏࡢᩥ໬ⓗᬒ
ほ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿᩥ໬ⓗᬒほࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ሗ࿌᭩㸸ྠᡂ♫
49㸧 GIAHS Giahs/ features and criteria
50㸧 ᑠᯘᡂᙪ࣭Ⲩ஭Ṍ㸦2015㸧㸸㟼ᒸ┴ᘬబ⏫ஂ␃ዪᮌࡢᲴ⏣࡟
࠾ࡅࡿⲡส✵㛫ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᐇែ㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪707-710
51㸧 ᑠᯘᡂᙪ࣭Ⲩ஭Ṍ㸦2014㸧㸸㟼ᒸ┴ᘬబ⏫ஂ␃ዪᮌࡢᲴ⏣࡟
࠾ࡅࡿᑟỈ⣔⤫࡜ྲྀỈ࣮ࣝࣝࡢ㛵ಀ㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪639-642
52㸧 ᰩ⏣ⱥ἞㸦2015㸧㸸どㄆ≉ᛶཬࡧ⟶⌮୺య࠿ࡽࡳࡓഴᩳᆅỈ
⏣ಖ඲㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪599-602
53㸧 ᑠᯘ㥴ྖ࣭ᐑ⬥຾㸦2014㸧㸸㬞ᕝᕷ኱ᒣ༓ᯛ⏣ࡢ㢼ᬒಖ඲ࡢ
ࡓࡵࡢព㆑࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸኱ᒣ༓ᯛ⏣ಖᏑ఍㸪㎰ᴗᚑ
஦⪅㸪⾜ᨻࡢ㢼ᬒ㈨※౯್࡜㈨㔠࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㸸㒔ㄽ 49
㸦1㸧㸪77-82
54㸧 Lava Prakash Yadav and Stephen O̓Neill (2013):ࠉIs 
there agreement between beneficiaries on who should bear 
the costs of conserving farm landscapes?: Tourism 
Management 39, 62-70
55㸧 Kamiyama Chiho, Hashimoto Shizuka, Kohsaka Ryo, and 
Saito Osamu (2016): Non-market food provisioning 
services via homegardens and communal sharing in 
satoyama socio-ecological production landscapes on 
japan̓s noto peninsula: Ecosystem Services 17, 185-196
56㸧 ᶫᮏ⚙࣭㧗ຊ༓⣫࣭୰ᮧ┬࿃࣭ᫍ㔝ᩄ࣭ΎỈኟᶞ㸦2015㸧㸸
⬟Ⓩ༙ᓥࡢ♫఍⏕ែ⏕⏘ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࣭࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺホ
౯㸸ࣛ◊㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥㄽᩥ㞟㸧8㸪31-36
57㸧 ᑠᒣ⎔࣭௦⏣ᮁ࣭ὠࠎぢᓫ㸦2015㸧㸸㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ
㎰ᮧ஺ὶ᪋タࡀ୰㛫⤌⧊࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸㛗
㔝┴㣤ᒣᕷ࡞࡭ࡃࡽ㧗ཎ᳃ࡢᐙࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 50㸦2㸧㸪
184-194
58㸧 ඵ཯⏣ඖᏊ㸦2014㸧㸸ࣦ࢕࣮ࣥࣖࢻ࡜࣡࢖ࢼ࣮ࣜࡢ㛤タࢆዎ
ᶵ࡜ࡍࡿᆅᇦ࢖࣓࣮ࢪࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸-໭ᾏ㐨✵▱༡
㒊ࡢ㎰ᴗᆅᇦࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ -㸸㎰ᮧィ⏬Ꮫ఍ㄅ 33㸦2㸧㸪159-
168
59㸧 ሯ⏣ఙஓ࣭‮ἑ᫛࣭᳃⏣ဴኵ࣭すᑿᩄ࿴㸦2015㸧㸸㎰ᮧ஺ὶ
య㦂ᆺ᪋タࡓࡃࡳࡢ㔛ࢆ஦౛࡜ࡋࡓ㨩ຊホ౯㸸ࣛ◊ 78㸦5㸧㸪
723-726
60㸧 ᒣ㊰ၨኴ࣭⏣ཱྀඃ࣭ཎ♸஧㸦2014㸧㸸ᒇୖ⳯ᅬࡢ㛤タࣉࣟࢭ
ࢫ࡜㎰ⓗᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪643-648
61㸧 Ἑ㔝ㄔ࣭⸨⏣┤Ꮚ㸦2014㸧㸸ࠕࡲࡕ࡞࠿⳯ᅬࠖࢆ஦౛࡜ࡋࡓ
㒔ᕷᆺ㎰ᅬࡢ⌧≧࡜฼⏝⪅ࢽ࣮ࢬࡢ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ࣛ◊
77㸦5㸧㸪433-436
62㸧 ∦᱒⏤ᕼᏊ㸦2015㸧㸸㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡬ࡢ
どᗙ㸦≉㞟㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ㸧㸸ࣛ◊ 79㸦1㸧㸪
38-43
63㸧 Ώ㒊㝧௓࣭ᐑᮏ୓⌮Ꮚ࣭㞵ᐑㆤ㸦2014㸧㸸࢝ࢩࢽ࣡ไᗘ࡟ᇶ
࡙ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟࠾ࡅࡿබඹᛶࡢኚ໬㸸ࣛ◊ 77㸦5㸧㸪
713-718
64㸧 ᒣ⏣ᓫྐ࣭⛅ᒣ࿴⠊࣭ᮎ⃝㈗኱࣭ᓊᮏ㐩ஓ㸦2014㸧㸸ᾏỈᾎ
ሙ࡟࠾ࡅࡿὠἼ㑊㞴᪋タࡢ㑅ᢥ⾜ືࣔࢹࣝ໬㸸⚄ዉᕝ┴⸨ἑ
ᕷࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 49㸦3㸧㸪549-554
65㸧 す㔝ᬛ◊࣭኱ᶫ㡪࣭໭ᚋ᫂ᙪ㸦2016㸧㸸ᆅ㟈ⅆ⅏᫬࡟ண᝿ࡉ
ࢀࡿほගᐈࡢ㑊㞴⾜ືഴྥ㸸᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍⎔ቃ⣔ㄽᩥ㞟 81
㸦719㸧㸪1-8
66㸧 ∦᱒⏤ᕼᏊ࣭ΎỈဴኵ࣭Ἑᮾ᐀ᖹ㸦2015㸧㸸ᮾி㒔༊㒊࡟࠾
ࡅࡿゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈࡢほග⾜ື࡜ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡢᑐᛂ࡟㛵
ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸸♫఍ᢏ⾡◊✲ㄽᩥ㞟 12㸪61-70
67㸧 ሯ⏣ఙஓ࣭‮ἑ᫛࣭᳃⏣ဴኵ㸦2014㸧㸸୰ᒣ㛫ᆅ࡟఩⨨ࡍࡿ
 Ἠほග᪋タࡢ㜵⅏ព㆑࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸸⩌㤿┴ෆࡢ Ἠᆅࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚㸸㒔ㄽ 49㸦3㸧㸪765-770
68㸧 ᒣᮏΎ㱟㸦2013㸧㸸⿕⅏ᆅ᚟⯆࡟ᑐࡍࡿほගࡢᙺ๭㸦≉㞟ᾘ
㈝♫఍࡟࠾ࡅࡿほග࡜ᅜᅵ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ㸧㸸ࣛ◊ 77㸦3㸧㸪
237-240
69㸧 ࣇ࢓࣭ࣥࣝᯇᮏ㑥ᙪ࣭⃝ᮌᫀ඾㸦2015㸧㸸㟈⅏᚟⯆࡟ࡼࡿほ
ග㛤ⓎࡀᆅᇦఫẸ࡬୚࠼ࡓᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸̿୰ᅜᕝ┴Ỉ
☻㙠ࢆ஦౛࡟̿㸸㒔ㄽ 50㸦3㸧㸪866-871
70㸧 ୰ᓥὈ㸦2016㸧㸸ほග◊✲᭱๓⥺ᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࡢࡓࡵࡢᣦ
ᶆ◊✲㸸Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿ◊✲஦౛࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ㸸ほගᩥ໬ 40
㸦1㸧㸪41-47
